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ZOOLOGIA
LA ZOOLOGIA es la ciencia que estudia a los animales
ZOO= ANIMAL  LOGOS=ESTUDIO, TRATADO
ANIMAL
Organismo Eucariontes, uni o pluricelulares, heterótrofos,  que respiran, se reproducen, 
alimentan y mueren.  Constituido por células sin pared celular, la mayoría presentan 
desarrollo embrionario, crecimiento determinado,en su mayoría móvil, y se reproducen 
de manera sexual y asexual.
Objetivo:
Establecer las bases para 
comprender la diversidad animal.
Justificación:
México cuenta con una gran diversidad de
vertebrados e invertebrados presentes en todos los
ambientes ecológicos, teniendo estos una gran
importancia desde el punto de vista científico, médico,
biológico, agrícola, económico, social y cultural.
Debido a la diversidad e importancia que representan
es necesario conocer y valorar los diferentes grupos de
animales para su aprovechamiento y aplicación en el
área agrícola, como son los polinizadores,
depredadores, plagas, etc.
Subdivisiones de la Zoología II
SUBDIVISISON AREA DE ESTUDIO
Zoología morfológica Estructura animal
Zoología Paleontológica Estudia los fósiles
Histología Órganos y tejidos a nivel 
microscopio
Ecología zoológica Relaciones entre los animales y su 
entorno
Zoología de los invertebrados Estudia a los animales invertebrados
Etología Estudia el comportamiento animal
Subdivisiones de la Zoología
SUBDIVISIÓN Área de estudio





SUBDIVISION Área de estudio
Zoología de vertebrados Animales cnn hueso
Ictiología Peces
Herpetología Anfibios y reptiles
Ornitología Aves
Mamalogía Mamíferos
Cuadro Comparativo entre Célula Procarionte y Célula 
Eucarionte
CELULAS PROCARIONTES CELULAS EUCARIONTES
Carecen de membrana nuclear Poseen membrana nuclear
Un cromosoma circular sin 
centrómero disperso en el 
citoplasma
Múltiples cromosomas con
centrómero y proteínas en el
núcleo
Diámetro menor a 2 micras Diámetro mayor a 2 micras
Uni celular Uni o Pluricelular
Pared celular de glucanos






CELULA PROCARIONTE Y EUCARIONTE
Cuadro comparativo entre Plantas y Animales
CARACTERITICA PLANTAS ANIMALES
TIPO DE NUTRICION Autótrofa Heterótrofa
CRECIMIENTO Indeterminado Determinado
PARED CELLULAR Celulosa Ausente
SIST.NERVIOSO Ausente Presente
MOVILIDAD Inmóviles Móviles en su mayoría




Oxígeno y  Bióxido de 
carbono.
Bióxido de carbono. 
Desechos nitrogenados 
(Orina, excremento)
Comparación entre célula vegetal y animal
Árbol 
filogenético 
de los seres 
vivos
Dominios y Reinos de los seres vivos
Reino AnimalReino Ani al I
Reino Animal II
Diferentes tipos de clasificar a los animales
Clasificación de los animales por la presencia 
de o no de columna vertebral
Clasificacion de los Animales   
Diversidad 
Animal
 La gran diversidad















Grupos de estudio de los animales: Filogenetico y desarrollo embrionario















La clasificación permite organizar en 
grandes grupos a los organismos en base 
a sus características afines
Los niveles taxonómicas con grupos  que 
se integran de acuerdo a un nivel o 
grupo jerárquico taxonómico
ARISTOTELES
Filosofo griego que intento clasificar  a los  animales. 
Animales con Sangres o sin sangre
Historia de la Clasificación
CARLOS LINEO  (1707-1778). Sueco.
En 1758 escribió su obra titulada; El sistema Natural de 
Clasificar a los animales.  
CUVIER (1812)
Pronuncia la Teoría del catastrofismo que habla de la 
extinción de especies 
LAMARCK (1809)
Postulo la primera teoría de la evolución de las 
especies.
CLASIFICACION ACTUAL
Se basa en los tipos de simetría,  niveles de 
organización, desarrollo embrionario.
En los 1700s La clasificación se baso en 
estudios morfológicos y estructurales.
En los 1800s la clasificación de los seres vivos se 
baso en estudios morfológicos y morfo 
métricos
En los 1950s la clasificación se baso en estudios 
moleculares, en la comparación de las 
secuencias. De ADN.
CARLOS LINEO
Nombró a las especies con reglas definidas e universales:
1. Nombre científico en Latín
2. Nombre binomial
3. El primer nombre con mayúscula, el segundo en minúsculas
4. Subrayado o en cursivas para diferenciarlo
Canis comunis = Perro
Eqqus caballus = Caballo
Eqqus cuagga = Zebra
Puma concolor =  Puma 
Homo sapiens = Hombre
Entamoeba histolítica =  Amiba









•FAMILIA (terminación : IDAE















CLASIFICA, DETERMINA Y NOMBRA A LOS 




 LA TAXONOMIA CLASICA: BASA
SU CLASIFICACIÓN EN LA FORMA
DE LOS SERES VIVOS.
 LA TAXONOMIA OMEGA O
FILOGENETICA. SE BASA EN TODA





 Se define como el ordenar o disponer a los seres vivos de 
acuerdo a sus semejanzas en clases determinadas , que 
constituyen un sistema. Es decir agrupa a todos aquellos 
con características comunes o similares y separarlos de 
otros distintos (Taxones), cada nivel incluye a los inferiores.
Clasificar




 Emite normas, principios, 
sugerencias y leyes para 
escribir correctamente los 
nombres científicos.
 SITEMATICA:
ESTUDIO CIENTIFICO DE LAS CLASES Y DIVERSIDAD DE 
LOS ORGANISMOS Y DE CUALQUIERA DE SUS 
RELACIONES. 
ES DECIR SE DEDICA A ANALIZAR LAS FORMAS DE 
CLASIFICACION QUE SE REALIZA DE LOS SERES VIVOS.
 DETERMINAR UNA ESPECIE.
CONSISTE EN PRECISAR LA UBICACIÓN DE UN 
ORGANISMO PARTIENDO DE SUS DFERENCIAS CON 
OTROS SEMEJANTES DENTRO DE UN SISTEMA DE 
CLASIFICACION ESTABLECIDO. (USO DE CLAVES).
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